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El problema de la conservacion de las
maderas
Si se lIevara una estadlstica de las maderas que aiio a ano se destruyen por la
putrefacci6n. seguramente se llegarta a establecer que representan para la economia
nacional y privada la per�:Uda de cuantiosos capitales. ASI ee comprende que en
oteos parses se haya dado tanta importancia al problema de la conservacion de las
maderas que ha llegado a constjtuir una preocupaci6n constante de los propios go­
biemos. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norte America, sus admirables Ser­
vicios Forestales dependientes del Ministerio de Agriculture, mantiencn una seccton
especial de cPreservaci6n de Maderas>, dedicada exclusivamente a hacer investiga­
ciones y ensayos pr6cticos sobre esta. materia. Numerosos son los folletos editados
por este organismo tecnico, todos ellos destinados a fomentar .1 empleo de metodcs
raclonales de preservaclen,
La conservaei6n de las maderas es, pues, un asunto de alto interes para la eco­
nomia nacional y est! ademas intimarnente ligado al gran problema de las reservas
forestales.
Ya que es poco 0 nada 10 que hasta ahora se ha hecho en Chile en el senudo
de fomentar la preservaci6n de las maderas, hernos creido 6tH recopilar en estc ar­
ticulo algunos antecedentes y recomendaciones practices relacionadas con el procc­
dimiento mas empleado en otros paises y que es el del creosotado.
PUTREFACCION DE LAS MADERAS
La putrefaccidn de las rnaderas no se debe a un proceso qufmico de los elemen­
tos que componen el 5Oel0 ni tampoco a la fermentaci6n de Ja savia, sino que es cI
resultado de la acci6n de ciertos seres mfertores del reino vegetal. llamados bongos
y que consisten principaJrnente en finfsimos filamentos que penetran en Ia madera
en todas direcciones. Ciertas substancias de la madera constituyen el alimento de
1(.6 hongos y, al ser absorbidas estas substancias, la estructura de Ia madera se dis­
grega presentando entonces el aspecto tfpico de la putrefaccion.
Los bongos crecen tarnbien fuera de Is. superficie formando a veces masas Corn­
pactas lIamadas aparatos esporfferos. Las distintas especies de hongos se distlnguen
precisamente por la forma que adaptan sus aparatos esporlferos. (Figs. I al 3).
Los aparatos esporiferos producen las esporas que son a los hongos 10 que las
semtllas a las plantas superiores. Uno solo de estos aparatos eeporfferos es capaz de
Fig. I.-Apamtos esccrr­




fero del hongo cOreja. de
palo. (PoJiporus senex). Es
oomUn en los bosques cfU..
ieece como pa:r6sito del
coigiic:.
Fig. J. Aparato espcrf­
Iero del hongo .Poliporus
betulinus •.
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producir millones de minUsculas esporas que flotan en el sire y se esparcen en un
enorme radio, listas para germinar en cuanto toean un terreno propicio.
Para que los hongos que atacan la madera puedan desarrollarse, deben concu­





J. Humedad.-La madera humeda es el terreno mas propicio para e! proceso de
la putrefacci6n. En cambia, los hongos no pueden vivir en madera mojada ni en
madera seca. Se ha comprobado que la madera sumergida en agua puede durar cen­
tenares de anos y que la vida de la madera seea es casi indefinida.
.
2. Aire.-Son pocos los lugares
en donde los bongos no encuentran
suficiente eire para sus necesidades.
Cuando la madera esta enterrada
a eierta profundidad, especialmente
en terrenos compactos 0 arcillosos.
queda a voces saturada de agua y
a cubierto de podrirse; pero entre
los 30 y 60 cm. de la superficie
siernpre hay generalmente suficien­
te cant.idad de aire para el des­
arrollo de los hongos. Por supuesto
que es a flor de tierra en donde
cstas condiciones son las mas favo­
rabies yes poreso que la parte de
los postea que se pudre con mayor
facilidad es invaneblemente la que
queda mas cerca de la superficie
del suelo. (Fig. 4). En los terrenos
sueltos 0 arenosos, que contienen
mas aire que los arcillosos. la pu­
trefacctcn se puede extender hasta
la base misma de los postes ente­
rrados.
3. Temperatura favorable.-Los
Fig. 4.-Putrefacci6n de un peste a Ror del suelo bongos que destruyen la madera no
pueden vivir en temperaturas muy
altas ni muy bajas ; pero dcben ser muy raros, si es que existen en realldad, los eli­
mas en que durante alguna epoca del afio no sean favorables a su desarrollo.
4, Alimtnlo.-Ya hernos visto que son ciertas substancias de la madera las que
sirven de alimento a los hongos que producen su putrefacci6n.
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c6MO SE EVITA LA PUTREFACCION
Para evitar la putrefacci6n basta, pues, con privar a los hongos de a1guno d<
los cuatro factores que deben concurrir para su vida y procreaciOn. En las eondt
ciones corrtentes es imposible pnvarlos de aire y de una temperatura mas 0 mena
templada, de manera que hay que descartar Is posibilidad de eliminar estos dos fae
tores. En cuanto ala humedad, se puede evitar en ciertos casos; pero no existe u
manera de hacerlo cuando Ia madera esci expuesta a Ia intemperie 0 en recintol
hmnedos.
No siendo, pues, posible elimlnar los factores chumedad., caire. y .temperatu·
ra favorable>, hay que convenir en que el metodo m6s efectivo para prevenir la pu.
trefacci6n es el de envenenar el alimento de los hongos, y este es el principia er
que 50 basa el ernpleo de los m6s eficaces preservativos de las maderas.
DESINFECTANTES MAS EMPLEADOS PARA LA PRESERVACI6N DE MAoERAS
. EI'producto ideal para preservar maderas debe reunir seis condiciones prinei
pales, a saber:
'
I) debe poder emplearse sin 'peligro;
l) debeser de precio razonable;
3) debe penetrar 'en la madera con facilidad;
4) no debe ser corrosivo para los metales, especialrriente para el fierro;
5) no debe evaporarse 0 salirse de Is madera con facilidad, y
b) debe ser venenoso para los hongos, esto es, un fungicida (I).
SegUn una estadistica del alio 1923, los productos para preservar maderas qu
mayor consume tuvieron ese aiio en los Estados Unidos d. Norte America, Nem
los siguientes;
Creosota de alquitran de bulla. .
Cloruro de zinc (en solucion).: : ..






Como 50 ve, el lugar preponderante, con 64,3%, 10 ocupa la creosota de alqu
tran de hulla, por ser el producto que cumple en mejor forma con los tequisitos ex
'gidos para este uso. Le sigue en importancia el cloruro de zinc y quedan en terce
lugar, muy distanciados, los aceites de petroleo, Entre los cproductos varjoss, qu
en conjunto estan representados por una cuota de 2,4%, figuran el carbolineum, �,
fluaruro de sodio, el cloruro de mercurio, la creosota de madera, el sulfato de Cohn
etc., etc. EI Carbolineum, por ser de igual origen, reune las mismas propiedades cI
la creosote de alqultrjin de hulla, pero es de un costa mas elevado.
De las cifras que da el clndustrial Chemistry. (3.' Edici6n, aiio 1938) 50 de
prende que el consumo de cloruro de zinc ha bajado notablemente de 1933 a 193'
(I) Del Iatln, fun_ - bongo.
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En cambio, segUn esta misma fuente de informaci6n, 01 consumo de creosota de al­
quitran de hulla alcanz6 en I"" Estados Unidos de Norte America en el afio 1935 a
la fantastica cantidad de 481.506,371 de Htros, 10 que demuestra que este producto
continua ocupando por enorme margen el primer lugar entre todos los que se em­
plean para Is preservaci6n de maderas. De esa enorme cantidad, solamente una par­
te fue de producci6n nacional, pues hubo que importar mas de 130.000,000 de Heros
Es digno de seiialarse que la creoeota de alquitran de hulla para la Impregnaclon de
maderas se Interna en Estados Unidos de Norte America libre de derechos, por ser
un producto de utilidad para Is economfa nacional. Es tambien significativo obser­
var que en Estados Unidos de Norte America, pars petrolero por excelencia, el con­
sumo de aceites de petr61eo para preservar maderas esta representado por Is infima
cuota de O,B%. La explicaci6n es, por 10 demas, sencilla: las experiencias han de­
rnostrado que tanto el petr61eo crudo como sus aceites derivados tiencn propieda­
des fungicidas casi nulas.
LA CREOSOTA DE ALQUITRAN DE HULLA
Entre los productos que se obtienen de Ja desttlacion fraccionada del alquttran
de hulla figura un grupo de aceltes conocidos bajo el nombre de creosotas. Segun
la temperatura a que destilan se acostumbra distinguir tres cleses de creosota: li­
viana, media y pesada. Todas son de un alto poder fungicida; pero es la creosota
pesada la que debe preferirse para la preservaci6n de maderas, en razon de que es
muy poco volatil, 10 que haec que permanezca en la madera casi indefinldamente,
Debido precisamente a que existen varias clases de creosota, ha sido necesa­
rio fijar las caracterfsticas que debe reunir la mas apropiada para su empleo en Ia
preservacion -de rnaderas. Entre las dlversas especificaciones que existen a este res­
pecto, las mas difundidas en los Estados Unidos de Norte America son las de la
«American Railway Engineering Association', las que dlstinguen tres npos aclases
de creosota denomlnados I, 2 y 3 en orden decreciente de calidad. He aquf las ca­
racterfsticas prinipales que prescriben estas especificaciones para la creosota clase I;
a) debe ser un producto genuinoderivado del alquitran de hulla;
b) debe estar libre de alquitranes y de residuos obtenidos del petr61eo 0 de
ctro origen:
c) debe ser completamente fluida a 38°C y estar libre de materias en suspen-
si6n:
<fJ peso especffico a JB'C, 1,03;
.) destila a 210'C. no mas de5%;
f) dcstila a 235'C, no mas de 25%;
g) residue sobre 355'C, si excede de 5%, debe ser blando, y
h) contenido de agua, no mas de 3%.
METODOS DE APLICACI6N DE LA CREOSOTA DE ALQUITAAN DE HULLA
Procedimieruos at vacw 'Y a presi6n.-Los procedimientos al vacfo y a presi6n
son indudabl.mente los mas perfectos, porque con ellos se consigue en muchos ca­
sas la impregnaci6n casi total de Ia madera.
Sin detenemos en dar a ccnocer
mils en .detalle estos procedimlentoS
que requieren instalaciones muy cos­
tosas (autoclaves) (Fig. 5) y que Be
emplean especialmente para el trata­
mlentc de durrnientes, pasaremos a
explicar los otros metodos mas serer­
lies y de f.cil aplicaci6n.
Procedimiento a la brocha.-Con�
siste en aplicar Ia creosota en caliente
(40.50°C) sobre la madera por medio
de una brocha. Como' regia general
no debe creosotarse sobre madera que
este mojada por la Iluvia 0 el rocio,
porque Is impregnaci6n en estas con­
diciones resulta deficiente 0 casi nula.
Conviene empapar Is madera en creo-
"''''''�
sota, cuidando especialmerrte que las
grietas y junturas quedm bien im­
�Ja. S.-Autoclave para creosotar durmientes_1 pregnadas, pues es en estas partes en
donde la madera esta mas expuesta a podrirse per la humedad que en elias se
acumul•. (Figs. 6 y 7).
Fil. 6.-Dos piezas de madera que mues­
&ran los cfectos de le putrefaC(;i6n en la
parte en que Ie juntan
Fig, 7.-Otro ejemplc de los efectoe de la putrerac:ci6n
en lal juntural
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Hay que dar por 10 menos � manos de creosote, cl4ndose 1& segunda despues
que haya secado la primera.
.
Este procedimiento es aplicable a toda clase de eonstrueciones de madera ex­
puestas a Is humedad 0 intemperie: puentes, viaductos, estanques, torres refrigera­
doras, tijerales, envigados, etc.
Procedimiento de Simple inmer.si6n.-Se sumerge la madera en creosota caliente
durante cierto tiempo que dependera de 10 mayor 0 menor porosidad de la madera
que se este tratando. En algunos casos bastara con unos 20 a 30 minutos, en otros
habra que prolongar el tratamiento por una 0 dos horas, En seguida se retira la
madera del baiio en forma de que el exceso de creosote pueda escurrlr 81 dep6sito y
se deja secar. La creosote debe mantenerse a una temperatura de 70 a 80'C.
EI unico aparato que se necesita es un dep6sito de fierro a tanque, de tamafic
adecuado, provisto de un fog6n. (Fig. 8).
Este procedimiento esta es­
pecialmente indicado para pes­
tes y crucetas de lfnees telegrfi­
ficas, telef6nicas 0 electrjces.
rodngones, adoquines y tejuelas
.
de madera, etc.
Si se trata de creosotar
postes, hay que impregnar I.
parte que ira enterrada y hasta
unos 40 em. sobre el suelo ya
que es en el nivel mas pr6ximo
al suelo en donde primero se
produce la putrefacci6n. (Fig. 4).
Procedimiento de baIio ca­
lienle :vIrla.-Este es el mas efi­
caz de todos los que se efectuan
sin grandes instalaciones. Con­
siste en calentar la madera en la
crecsotaen un depcsito abterto,
durante 2 6 3 horas; en seguida
se saca Is madera y se la su­
""T-l�N merge r�pidamente en otro de­
pOsito con creosota mas fria y
se Ie deja ahi por otras 2 6 3
bores.
Fis. 8.-Tanque para ereoeoter Para este procedimiento se
necesitan, por 10 tanto, des de­
pooitos: uno con creosota caliente y el otro COn creosota mas fria; pero tarnbien se
puede operar con un solo deposito, cambiandole rapidamense la creosota caliente
por e-eosota mas fria. El mlsmo resultado se obtiene, esc si que con mas perdida
de tlempo, sin cambiar Is creosota, interrumpiendo la calefacci6n en el momento
oportuno y dejando que se enfrien juntas la madera y la creosota,
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E1 princlpto en que se bass este procedimlento es el siguimte: durante 01 baiio
caliente, eI calor provoca la expansi6n del aire y de la humedad que contieno la ma­
dera haste 01 extreme de que una parte es forzada a salir. Cuando se produce el en­
frlamiento, '100 restos de aire y humedad que quedaron en la madera se contraen pro­
duciendo un vado parcial; la creosota es entonces absorblda dentro de Ia madera
per ese vado.
La temperatura del baao caliente debe mantenerse en unos 800C y la del baiio
Hamado frio a m6s propiamente templado, en unos 35 a 4OoC. Hay. que mantener
esta temperatura en el ballo frio, porque a menos de HoC la creosote se vuelve eo­
pesa y no penetraria con facilidad en los paras de la madera,
